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• AN EVENING OF • 
• • 
• ONE-ACTS • 
• • 
• • 
:TRIFLES • By Susan Glaspell • 
• • 
• WHITE LIES By Peter Shaffer • 
• • 
:CURTAINS By Gloria Gonzales • 
• 
• "An exciting evenmg packed with humor and suspense!" • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Presented by 
San Jose State University 
Theatre Arts Department 
8:00p.m. 
March 7-10 1979 
Studio ·Theatre - 5th & San Fernando Streets 
AN EVENING OF ONE ACTS 
Scene Design by Kim O'Bannon 
Lighting Design by Kenneth R. Dorst 
Costume Design by Susan Olsen (Trifles) 
joy Scheerschmidt (White Lies) 
Kim 0' Bannon (Curtains) 
Sound Design by Bobby Pellerin 
Technical Direction by james R. Earle, Jr. 
TRIFLES by Susan Glaspell 
Directed by joan Nelson 
County Attorney Henderson . ...... . ............... . john Sherlock 
Mrs. Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawn Rice 
Sheriff Peters . . . . . ................. Paul De Zan 
Mr. Hale... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Chastain 
Mrs. Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Cynthia Hechter 
Sophie 
Assistant Director/Understudy: Jeanne Russ 
-lntermisstan-10 mtnutes-
WHITE LIES by Peter Shaffer 
Directed by jenny Gispen-Schultz 
Frank .............................. . .. . 
....... Linda Van Polen 
....... john Davies 
. . Rick Singleton Tom .... .. . . ........... . . . ... . 
-Intermission- 10 mtnutes-
CURTAINS By Gloria Gonzalez 
Directed by Ross Nelson 
Ron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobby Pellerin 
Jim ......................................... Rich Montgomery 
Marcia .............. ... .............. .. ......... Sharon Grish 
Assistant Director: Robyn Me Clain 
, . 
HCHNICAL STAFF 
Assistant Lighting Designer .......................... TA 161 Class 
Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Jeanne Russ 
Assistant Stage Manager .......................... Robyn Me Cia in 
Master Carpenter ................................. Steven Placke 
Scene Shop Supervisor ........................ Mildred Henderson 
Scenery Construction ..... ......................... J u I ia Everson, 
Lorna Stafford, Kim 0' Bannon, 
john Davies, Dan Ra, Charles 
Dav1es, Vicki La Brie 
Stage Crewhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Don Andrews 
Stage Crew. . .............. .. ...... Susan Brooks, Norma Accurso 
Property Crew .............. ...... ... .... Donna Kraft, Lori Boyce 
Master Electrician ........................... .. .. . Richard james 
Lighting Technician .... . ..................... . . Mark Ammerman 
Costumer ... . ........................ .. .. . ... ..... Eliza Chugg 
Costume Construction Crew . ...... .. ........... .... .. jessie Scott, 
Costume Crew head 
Costume Crew ....... . 
Sound Technician 
Kay Aguilar, Susan Olsen, Susan Swieconek, 
Mark Stone, Mary J o Vogelsang, 
Ana-Marie Vergara 
........ . .......... Bobby Me Cluskey 
.......... Laura Mullen, Dan Schofield 
..................... jody White 
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